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 D e whatsappberichten van Sophie in onderstaand kader bevatten veel voorbeelden van woorden die niet volgens de officiële Nederlandse spelling getypt zijn. Zo zien we een letterherhaling (trustee) en een fonetisch geschre-
ven woord (jaa). Ook gebruikt Sophie allerlei soorten niet-stan-
daard afkortingen. Sommige zijn vrij duidelijk te herleiden naar 
het Standaardnederlands, zoals samentrekkingen (verschillende 
letters in een woord weglaten: indd en vmd staan voor inderdaad 
en vanmiddag), ‘clippings’ (laatste letter van woord weglaten: da, 
trustee) en ‘enkele-letterhomofonen’ (één letter vervangt een heel 
woord: t, n). 
Andere afkortingen gaan de meeste oudere taalgebruikers wel-
licht te boven. Weet u bijvoorbeeld waar wobbit en knzj voor 
staan? Deze ‘initialismes’ (eerste letter van elk woord) betekenen 
achtereenvolgens ‘wie ons breekt, breek ik terug’ en ‘kan niet 
zonder jou’. Wat we ook zien, zijn overbodige spaties (binnen 
komt), weggelaten spaties (enzo), weggelaten hoofdletters (nl), 
overbodige hoofdletters (YES) en weggelaten apostrofs (mn). 
Daarnaast gebruikt Sophie fonetisch geschreven tussenwerpsels 
(ahaha, hahaha, mja), symbolen (xxx) en emoji’s als  , , .  
Een ander opvallend element van whatsapptaal zijn de Engelse 
afkortingen (omg, lol). Deze whatsappjes wijken ook grammati-
caal gezien af van de officiële taalregels: Sophie lijkt dialect te 
gebruiken (ons mam, als mij) en haar appjes bevatten onvolledige 
zinnen en ontbrekende woorden (Ja zit indd in t ritme). Tot slot 
zien we totaal geen leestekens, op één vraagteken na.
Textisms
Behoorlijk veel onconventioneel Nederlands dus in Sophie’s ge-
app. Deze afwijkingen, in het Engels ‘textisms’ genoemd, zijn 
typisch voor informele onlinejongerentaal. Vroeger hadden we 
het over sms-taal, MSN-taal en Twittertaal, tegenwoordig over 
whatsapptaal – het zijn allemaal varianten van ‘digi-taal’. Geen 
wonder dat als ouders zulke chatberichtjes lezen, ze zich zorgen 
maken over de schrijfvaardigheid van hun kinderen. Maar we 
kunnen uit de appjes ook ontcijferen dat Sophie toch een hoog 
cijfer had voor Nederlands. Is zij een bijzonder goede leerlinge? Of 
kunnen de meeste jongeren, net als Sophie, hun digi-taal goed 
gescheiden houden van hun schrijftaken op school?
Twee perspectieven op digi-taal
Aan de ene kant rijst de vraag of jongeren door het gebruik van 
digi-taal het Standaardnederlands en hun schrijfvaardigheid 
steeds minder goed beheersen. De vrees voor ‘taalverloedering’ 
neemt allesbehalve af, nu kinderen op steeds jongere leeftijd een 
eigen mobieltje krijgen. Aan de andere kant zou socialemediage-
bruik ook een positieve invloed kunnen hebben op geletterdheid. 
Zo kunnen jongeren er creatiever met taal en meer talig bewust 
door worden. Een voordeel van al het geapp is sowieso dat ze door 
deze digitale communicatie veel meer teksten lezen en schrijven.
Eerder onderzoek naar de invloed van sms’en en chatten op gelet-
terdheid geeft geen duidelijke antwoorden. Ja, er zijn verbanden 
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gevonden tussen het gebruik van (digi-taal in) sociale media en 
lees-, schrijf- en spellingvaardigheid. En die verbanden waren 
vaker positief, vooral bij kinderen. Maar ze waren ook vaak nega-
tief. Zulke gemengde resultaten zijn te wijten aan grote verschil-
len in aanpak en deelnemers. Dus we kunnen op basis van eerde-
re studies niet tot een eindconclusie komen over de invloed van 
sociale media.
Daarom wilden we erachter komen of socialemediagebruik nu 
wel of geen invloed heeft op het schrijven van Nederlandse jonge-
ren in een schoolse setting. We voerden twee nieuwe studies uit 
en focusten hierbij op de schrijfkwaliteit van teksten en het her-
kennen en verbeteren van ‘taalfouten’.
Enquêtes en essays
In onze eerste studie probeerden we verbanden tussen sociale 
media en schoolse schrijfvaardigheid te vinden (Verheijen, 
Spooren, & Van Kemenade, ingediend). Vierhonderd jongeren, 
van uiteenlopende opleidingsniveaus en in leeftijd verschillend, 
vulden uitgebreide enquêtes in over hun socialemediagebruik. 
Ook schreven ze een essay om hun actieve schrijfvaardigheid te 
testen. De kwaliteit van deze schoolse teksten analyseerden we 
met behulp van computersoftware. Wat bleek? We vonden, net als 
in eerder onderzoek, zowel positieve als negatieve verbanden.
Oók tegengestelde verbanden
De schrijfvaardigheid van de jeugd blijkt af te hangen van de mate 
waarin en de manier waarop ze gebruikmaken van sociale media. 
Zijn ze hierin passief –bijvoorbeeld doordat ze afhankelijk zijn 
van hun mobieltje en vooral veel berichtjes van anderen ontvan-
gen – dan zagen we dat de schrijfkwaliteit van hun essays lager 
was. De jongeren die daarentegen actief sociale media gebruiken 
– door berichtjes te sturen via verschillende media, van jongs af 
aan, met veel mensen en inclusief digi-taal – schreven juist essays 
van hogere kwaliteit. Bij dit alles speelt opleidingsniveau boven-
dien een grote rol. De gevonden verbanden waren namelijk meer 
aanwezig bij lageropgeleide jeugd. De schrijfvaardigheid van 
jongeren met een lager opleidingsniveau lijkt dus het meeste risi-
co te lopen door socialemediagebruik, maar juist zij zijn ook dege-










Achteraf maten we of het appen een invloed had op de schrijfkwa-
liteit van hun verhaaltjes of op hun resultaten op de zinsbeoorde-
lingstaak.
Directe invloed?
Het whatsappen van tevoren had géén direct effect op de presta-
ties op het gebied van schrijftaken, wees ons grote experiment 
uit. Deze studie toont dus geen invloed van WhatsApp op de ac-
tieve of passieve schoolse schrijfvaardigheid van Nederlandse 
jongeren.
Misschien vraag je je af of we schrijfvaardigheid wel op een ge-
schikte manier gemeten hebben. Jazeker, want we vonden wél 
verschillen tussen de deelnemers wat betreft opleidingsniveau en 
leeftijdsgroep. Hogeropgeleide deelnemers (vwo, universiteit) 
presteerden beter op de schrijftaken dan lageropgeleiden, en 
oudere deelnemers (19- tot 20-jarigen) schreven teksten met een 
gevarieerder woordgebruik en konden beter ‘taalfouten’ herken-
nen dan jongere deelnemers. Je zou ook kunnen betwijfelen of 
het kwartiertje appen vooraf genoeg is om een effect te vinden. 
Dat was echter wel het geval in de proefstudie.
hoofdletters, spatie fouten, leestekens!!
Hoe kan het dat de resultaten van de proeftest en ons experiment 
zo verschilden? Om te beginnen kan dit liggen aan de leeftijd van 
de deelnemers, die bij de proefstudie gemiddeld een stuk jonger 
waren. Juist bij jonge appers kun je invloed van WhatsApp op 
schoolse schrijfvaardigheid verwachten. In de proeftest vonden 
Kip en ei
Het was nog onduidelijk of sociale media de schrijfvaardigheid 
van jongeren beïnvloeden, of dat jongeren met een betere schrijf-
vaardigheid meer/actiever sociale media gebruiken. Daarom voer-
den we een experiment uit waarin we onderzochten of de populai-
re chatdienst WhatsApp een directe invloed heeft op schoolse 
schrijfvaardigheid (Verheijen & Spooren, ingediend). In een 
proeftest lieten we jongeren voorafgaand aan het schrijven van 
een tekst een tijdje whatsappen met andere deelnemers. Deze 
jongeren bleken vervolgens slechter te presteren op schrijfvaar-
digheid dan deelnemers die vooraf géén WhatsApp hadden ge-
bruikt. De whatsappers gebruikten meer digi-taal in hun teksten 
en hadden meer moeite om ‘taalfouten’ te herkennen in een zins-
beoordelingstaak.
Appjes vs. mandala’s
De opzet van het kleine experiment herhaalden we in een groot 
opgezet experiment met vijfhonderd deelnemers van verschillen-
de opleidingsniveaus en leeftijden. Net als bij de proefstudie 
splitsten we alle klassen op in twee groepen. De ene groep ging 
een kwartier whatsappen, terwijl de andere als controletaak man-
dala’s ging inkleuren. Om hun actieve schrijfvaardigheid te tes-
ten, schreven alle deelnemers daarna een verhaaltje waarvan we 
wederom de kwaliteit analyseerden. Om hun passieve grammati-
ca- en spellingvaardigheden te testen, moesten de deelnemers 
ook zinnen beoordelen. Ze kregen zinnen voorgeschoteld waarin 
ze de ‘taalfouten’ moesten herkennen en verbeteren. Die waren 
specifiek gericht op invloeden van sociale media, bijvoorbeeld:
Heej, de melk is alweer op.
Je weet wel wat ik bedoel ;)
Ga jij ook naar het feestje van emma?
Geef mij is de zak chips!
Die oude man was zn paraplu vergeten.
Ik weet totaaal niet waar je het over hebt.
we inderdaad de grootste effecten bij de jongere deelnemers 
(brugklassers). De jongere whatsappende scholieren moeten dus 
beter in de gaten worden gehouden.
Verder waren de teksten in de proefstudie niet onderzocht op 
dieperliggende schrijfniveaus, maar puur op oppervlakkige spel-
lingafwijkingen: textisms en ‘spelfouten’. De grootste verschillen 
tussen de appende en kleurende jongeren waren daar in details te 
vinden. Denk daarbij aan afwijkend gebruik van leestekens, 
hoofdletters en spaties. In ons grote onderzoek hebben we daar 
niet speciaal naar gekeken, maar verder onderzoek kan uitwijzen 
of het whatsappgebruik in ons experiment wél een effect had op 
deze spellingdetails in verhalen. En of er andere verbanden be-
staan tussen de enquêtes over socialemediagebruik en de fines-
ses van de spelling in essays. Zo’n studie voert een studente aan 
Tilburg University nu uit.
Ga tog gwn NL studere :)
Hoe dan ook, beide studies suggereren dat het gebruik van socia-
le media de schoolteksten van jongeren niet verpest. Sterker nog, 
het kan soms zelfs in hun voordeel werken. Laten we ons dus niet 
al te druk maken over niet-standaard taalgebruik in sociale me-
dia, want zó slecht lijkt dat appen niet te zijn voor schoolse schrijf-
vaardigheid. Het valt zelfs te overwegen om actief en talig creatief 
socialemediagebruik aan te moedigen, juist onder de laagopgelei-
de jongeren. Natuurlijk kunnen sociale media wel andere ‘kwes-
ties’ veroorzaken, zoals concentratieproblemen en cyberpesten. 
Maar wanneer Sophie aan een vriendin appt dat ‘Ons mam zei al 
ga ook Nederlands studeren net als mij’, dan moeten we dat voor-
al aanmoedigen. Want blijkbaar kunnen veel Nederlandse jonge-
ren prima teksten schrijven, los van hun taalgebruik in sociale 
media.   ■
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Digi-taal en geletterdheid
Slechts drie keer is de relatie tussen digi-taal en geletterdheid 
onderzocht in Nederland. Spooren (2009) en Radstake (2010) 
stelden geen verbanden vast tussen het socialemediagebruik 
van Nederlandse middelbare scholieren en hun geletterdheid: 
noch met de schrijfkwaliteit van hun schoolteksten, noch met 
hun spellingvaardigheid. Alleen Van Dijk en collega’s (2016) 
vonden een verband en dat was, verrassend genoeg, positief: 
hoe meer woorden basisschoolkinderen weglieten in hun 
sms’jes, hoe beter ze presteerden op een grammaticataak.
De vrees voor ‘taalverloedering’ neemt allesbehalve 
af, nu kinderen op steeds jongere leeftijd een eigen 
mobieltje krijgen. Maar door al het geapp lezen en 
schrijven ze sowieso veel meer teksten
